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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak-benaran dalam 





















“Sesungguhnya beserta kesukaran adalah kemudahan” 
(Terjemahan Q.S Al – Insiroh : 6) 
 
“Tetap semangat dan awali aktivitas dengan senyuman’’ 
( Penulis ) 
 

























Karya ini aku persembahkan untuk orang-orang yang ku cintai, yang 
memberi hidup ini lebih menjadi berwarna dan berarti : 
 
1. Ayah dan Ibu Tercinta. Pelita hidupku yang tiada pernah padam, 
terimakasih atas semua semangat dan kasih sayang yang menyejukkan hati, 
rangkaian tasbih dan dzikir dalam setiap do’a malammu yang tiada pernah 
henti terus mengiringi dan menguatkan setiap langkahku, sebuah karya ini 
kupersembahkan sebagai tanda hormat dan baktiku. 
2. Teman-teman PGSD’07 FKIP UMS, khususnya kelas B, terima kasih untuk 
kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS. 
3. Teman-teman CREATOR, terimakasih udah jadi keluargaku selama di Solo, 
semoga tali kekeluargaan ini tidak akan pernah putus. 
4. Untuk Joyo dan Imron yang terspesial karena telah menyediakan sarana 
untuk penyusunan dalam skripsi ini. 
5. Sahabat-Sahabatku, (Kolit, Novik, Very, Andri  Wawan, Veny dan Zunia) 
aku sayang kalian semua. Terima kasih atas arti persahabatan yang kalian 
berikan dan yang telah membantu disaat pembuatan skripsi ini, kalian 
adalah saudara terbaikku. 
6. Almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan, dengan 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-
Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk memenuhi kewajiban penulis dalam melengkapi syarat 
guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang tulus dan 
ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk 
itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
 
1. Bapak  Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, M.Pd., selaku Ketua Progdi PGSD Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sekaligus pembimbing II. 
3.  Bapak Drs. Suwarno, SH. M.Pd, selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga 
selesainya skripsi ini. 
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4. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik atas 
kesabarannya dalam membimbing penulis dan dosen - dosen PGSD yang 
telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
5. Bapak Ikhwan Sapto Darmono, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri 
Wirogunan 01 Kartasura yang telah memberikan ijin penelitian dan Ibu Atit 
Kustriana W selaku guru bidang studi matematika yang telah yang telah 
banyak membantu penulis dalam penelitian. 
Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada beliau-
beliau yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 
penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk segala kritik dan saran yang 
bersifat membangun akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 
umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode discovery dengan media gambar. Jenis 
penelitian pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas II SD Negeri Wirogunan 01 Kartasura yang berjumlah 33 siswa, 
dan obyek penelitian ini adalah adalah hasil belajar siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, test, catatan lapangan, dokumentasi dan 
wawancara. Penelitian ini menggunakan triangulasi penyelidikan dengan jalan 
memanfaatkan peneliti atau penguatan untuk pengecekan kembali derajat 
kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainya dalam hal ini adalah guru 
matematika kelas II dan kepala sekolah.Teknik analisis data dilakukan secara 
diskriptif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar siswa sebelum perlakukan adalah 6,060%. Setelah dilakukan pembelajaran 
dengan menggunakan metode Discovery  pada siklus I hasil belajar siswa 
meningkat menjadi 48,484% pada siklus II hasil belajar siswa meningkat menjadi 
menjadi 93,939% . Secara keseluruhan dengan penggunaan metode discovery 
dengan media gambar tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika siswa kelas II SD Negeri  Wirogunan I Kartasura.  
 
Kata kunci : hasil belajar, matematika, metode discovery, dan media gambar. 
